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VAN "BANK VAN LENING", "BERG VAN BARMHARTIGHEID" TOT 
"OPENBARE KAS VAN LENING" 
door Daniél FARASYN (+) 
Uit een brief d.d. 01 juli 1986, gericht aan ons medelid Dr. Jan G. de BROUWERE: 
Wat de "Mont de Piété" betreft zijn de gegevens waarover ik beschik eerder schaars. De 
oorspronkelijke benaming van deze instelling was "Bank van Lening". 
Willem I had bij besluit van 13 december 1826 de oprichting van deze in de Nederlanden 
gestimuleerd. Bij K.B. van 11 januari 1829 verkreeg het stadsbestuur de toelating om dergelijke 
Leenbank ook te Oostende in te planten. 
Reeds op 09 januari 1829 had de stad een pakhuis van Fr. DEBAL ingehuurd om "provisioneelyck 
te dienen voor Bank van Leening" en dit voor de som van 20 g. per jaar. Dit huis was op de 
noordzijde van de Jozef II straat gelegen tussen de Christina- en de Kapellestraat in. 
Op 02 februari 1829 startte de Leenbank met stadsgelden. Ik weet alleen dat op dat ogenblik Pieter 
SCHAEKEN directeur der Leenbank was. 
Te oordelen naar de periodische verkopingen van niet opgehaalde panden moet de Leenbank wel 
een relatief druk bezochte instelling te Oostende geweest zijn. 
De "Bank van Lening" verkreeg naderhand de benaming "Mont de Piété" maar was ter stede beter 
bekend als de "Woeker" of nog meer in het eerste kwart van de 20 e eeuw als "Ma tante". 
Op de gemeenteraad van 14 maart 1924 werd beslist in navolging van de wet van 17 december 
1923 de benaming "Berg van Barmhartigheid" te wijzigen in "Openbare Kas van Lening", "Caisse 
publique de prêts". 
Kort na 1930 werd de "Woeker" opgedoekt. Bij de liquidatie ervan besliste het stadsbestuur de 
geldreserves, 14.771,03 Fr. en eigendommen, aan de Openbare Onderstand over te maken (06 april 
1934). 
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